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A continuación presentamos un listado de los yacimien-
tos paleolíticos publicados desde finales del siglo pasado
hasta la actualidad. Querríamos dejar constancia de algu-
nos aspectos relacionados tanto con la selección de la
muestra como con su proceso de localización.
En primer lugar el listado recogido se limita tan sólo a
aquellos yacimientos o localizaciones con industria de los
que existan algunas referencias bibliográficas, sean estas
más o menos extensas, así como de algunos conjuntos ex-
puestos en Museos. Por el contrario y como medida cau-
telar, no se han recogido cartográficamente aquellos yaci-
mientos de los que no existen referencias publicadas.
Queremos destacar igualmente que la localización no
ha sido contrastada con trabajos de campo limitándose tan
sólo a las referencias bibliográficas, tal y como recogemos
en el listado.
Entre los yacimientos incluidos en este inventario, se
añaden algunos de los que poseemos muy pocos datos.
Fueron recogidos y descritos, entre otros muchos, por la
Sección de Prehistoria del Museo Municipal en los años
40 y 50, y hoy día sus materiales se encuentran deposita-
dos en el Museo Municipal de San Isidro. Ya que todos
ellos carecen de la suficiente contextualización geológica
siendo desconocidas las circunstancias de los hallazgos,
nos hemos decidido a incluir tan sólo aquellos que nos
ofrecían más garantías, y que se encuentran expuestos en
el Museo. También nos consta la existencia de múltiples
hallazgos en las carreteras de Chinchón, San Martín de la
Vega, de Barcelona, y de Valencia, así como en los alre-
dedores de los pueblos de Coslada, Paracuellos, Velilla de
San Antonio (ver capítulo “Las colecciones paleolíticas
del Manzanares y Jarama del Museo de San Isidro” de M.
Gamazo).
Igualmente hemos incluido, dado que se trata de datos
publicados, los recogidos en las actas de la Reunión de
Arqueología Madrileña de 1996. En dicha publicación se
resumen los trabajos de prospección y localización de ya-
cimientos de carta arqueológica, realizada en 1992 y 1993,
en distintos términos municipales de la Comunidad de
Madrid. Queremos insistir que en estos casos la localiza-
ción de los yacimientos es arbitraria y por razones de pro-
tección no se ajustan a la posición original.
Otro aspecto que conviene tener presente es el cambio
sufrido recientemente por algunos de los elementos em-
pleados originalmente para establecer la localización de los
yacimientos. En concreto esta situación se produce en la
carretera de San Martín de la Vega cuyo kilometraje ha si-
do variado hace algunos años con las modificaciones de la
N-IV y del Nudo Supersur estableciendo una equivalencia
de 3,6 km. respecto de kilometraje original. En todo mo-
mento se han respetado las denominaciones de kilometraje
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en origen, aunque en este último caso se han incluido tam-
bién las correspondientes al kilometraje actual.
La distribución obtenida mediante esta recopilación,
nos muestra cómo los principales yacimientos encontra-
dos en las cuencas de los ríos Manzanares y Jarama, se dis-
tribuyen a lo largo de los sistemas de terrazas. Sin embar-
go también contamos con algunos yacimientos localizados
sobre superficies de origen terciario que tienen un claro
carácter superficial. Hemos tratado de establecer las carac-
terísticas más destacadas de cada uno; los datos referidos a
su localización, su posición estratigráfica, sus materiales así
como su clasificación cultural asignada en origen. En este
último caso se mantendrá la clasificación cultural ofrecida
en origen, pero en los casos en los que existan criterios que
nos permitan proponer una nueva clasificación esta apare-
cerá indicada bajo el epígrafe de propuesta.
No queremos dejar de mencionar y agradecer la cola-
boración que en su conjunto el Museo Municipal de
Madrid nos ha ofrecido, y en particular la proporcionada
por D. Salvador Quero, D. Alfonso Martín y D. Enrique
de Carrera quienes nos han ofrecido datos y opinio-
nes importantes para completar este listado de yaci-
mientos, en concreto a los recogidos por la Brigada
Arqueológica, así como por el Servicio Cartográfico
Regional de la cam.
Río Jarama
Desde antiguo han sido documentadas industrias paleolí-
ticas a lo largo del río Jarama. Los primeros investigadores
del Paleolítico que se encargan de estudiar esta cuenca fue-
ron Pérez de Barradas, Obermaier y Wernert. Aunque
más recientemente, cabe destacar los trabajos de Santonja
y Querol quienes revisan y amplían los datos obtenidos
por estos investigadores.
Los primeros yacimientos documentados por Pérez de
Barradas (1923) son los de El Cubillo (Guadalajara), en la
desembocadura de los arroyos de Quiñones y de la Vega
(Guadalajara), en el Casar de Talamanca (Guadalajara), y
entre Rivas y San Fernando de Henares. Estas localidades
han ofrecido escasos restos que no ofrecen adscripción po-
sible, estando además su localización bastante alejada de
nuestra zona de estudio. 
Río Manzanares
Algunos autores desde antiguo han hecho hincapié en la
importante concentración de yacimientos existente en el
valle del Manzanares, concentración que en número de
hallazgos supera claramente al valle del Jarama. Esto pue-
de estar motivado por factores de muy diversa índole. 
En este apartado hemos tratado de recoger y aunar toda
la información existente sobre emplazamientos con restos
materiales paleolíticos hallados en la zona de estudio, limi-
tándonos como hemos comentado a los recogidos biblio-
gráficamente. Sin duda es posible que algún hallazgo no
quede reflejado en el siguiente listado, que en ningún mo-
mento ha pretendido recoger aquellos procedentes de las
Cartas Arqueológicas, así como derivados de actuaciones
realizadas recientemente. A pesar de ello creemos que es
uno de los más completos presentados en su conjunto. Pa-
ra su ordenación se ha seguido un criterio alfabético, para
facilitar así su localización tanto en el listado como en la
cartografía adjunta. 
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1. Marco general de la Cuenca de Madrid con indicación de los yacimientos hallados en los valles de los ríos Manzanares y Jarama. Por motivos de protección sólo se
incluyen los yacimientos que han desaparecido (Elaboración J. Baena, C. Conde y J. Panera).
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2. Concentración de yacimientos en el valle del río Manzanares. Por motivos de protección sólo se incluyen los yacimientos que han desaparecido (Elaboración: J. Baena,
C. Conde y J. Panera. Cartografía, mapa topográfico de Madrid E. 1:50.000 de 1875).
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3. Yacimientos del Valle del Manzanares entre el Cerro de San Isidro y Perales del Río. Por motivos de protección sólo se incluyen los yacimientos que han
desaparecido (Elaboración: J. Baena, C. Conde y J. Panera. Cartografía, mapa topográfico de Madrid E. 1:50.000 de 1875).
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4. Yacimientos paleolíticos hallados a lo largo de la Calle Antonio López, en relación con la distribución urbana actual (Elaboración: J. Baena, C. Conde 
y J. Panera. Cartografía, mapa topográfico de Madrid E. 1:50.000 de 1875).
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Río Jarama
1) Acacias, Las
Localización
Situado cerca del km. 1 de la carretera de
Mejorada a Velilla de San Antonio.
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla bifacial, trifacial y
macroutillaje, junto con utillaje sobre lasca.
Clasificación cultural
Achelense medio progresivo.
Bibliografía
Santonja y Querol, 1977; 1977b; 1979
y 1983 y Santonja et al., 1980.
3) Aguado Terrazas del Jarama o Gravera de
Localización
Localizado en el término municipal de
Velilla de San Antonio. 
Clasificación cultural
Paleolítico inferior y medio. Sin referencia
bibliográfica recogido por la Brigada
Arqueológica del Instituto Arqueológico
Municipal. Yacimiento Paleontológico.
5) Algete
Localización
Entre las cercanías del pueblo y el puente
sobre el Jarama, también en las cercanías
del arroyo de la Cerrada.
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Industria bifacial en cuarcita y presencia
ocasional de triedros. 
Clasificación cultural original
“Chelense”. 
Propuesta
Achelense medio-superior. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1923 y Santonja y
Querol, 1977b.
8) Alrededores de Mejorada del Campo
Yacimiento confuso cuya validez parece
escasa.
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla sobre cantos trabajados.
Clasificación cultural original
Paleolítico inferior. 
Bibliografía
De Terra, 1956 y Santonja y Querol,
1977.
9) Alto de los Molinos
Yacimiento citado por De Terra (1956),
prospectado por Santonja y Querol sin
éxito.
Localización
En la falda sur del Manganillo. 
Posición estratigráfica
En superficie / Hallazgo aislado.
Materiales
Talla Levallois. 
Clasificación cultural
Paleolítico inferior y medio.
Bibliografía
De Terra, 1956 y Santonja y Querol, 1977
y 1977b.
13) Apeadero de la Fortuna
Localización
En la estación, principalmente en
dirección a Ribas de Jarama, descubierto
en 1918. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Presencia de macroutillaje y de utillaje
sobre lasca. 
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1919; 1926 y 1929a.
14) Aranjuez, Arenero
También denominado Carretera de
Andalucía en el km 43.
Posición estratigráfica
Sobre la terraza +15-20m. 
Materiales
Presencia de macrofauna, dominio de
utillaje sobre lasca, talla de cantos y talla
bifacial. 
Clasificación cultural original
Paleolítico inferior. 
Propuesta
Achelense.
Bibliografía
Obermaier y Pérez de Barradas, 1930;
Aguirre, 1968 y 1969; Santonja y Querol,
1977 y Santonja et al., 1980.
Yacimiento Paleontológico.
16) Áridos-1 y 2
Localización
Yacimiento situado en las cercanías del
Soto de Pajares en la margen izquierda del
río Jarama. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia en ambos yacimientos de restos
de fauna, talla bifacial, talla Levallois,
dominio de utillaje sobre lasca y presencia
de percutores. La industria recogida en
Áridos-1 permite establecer una relación
estrecha con los restos hallados en Áridos-1. 
Clasificación cultural
Existe una estrecha relación existente
entre los conjuntos de Áridos-1 y 2, y se
ofrece una cronología por tanto para
ambos conjuntos de Achelense medio.
Bibliografía
Citaremos tan sólo algunas obras básicas,
Santonja et al., 1978 y 1980; Santonja y
Villa, 1990 y Santonja y Raposo, 1995.
Yacimiento paleontológico.
19) Arroyo de las Rejas 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
No descritos. 
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio.
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Bibliografía
Pérez de Barradas, 1929a; Obermaier y
Pérez de Barradas, 1930 y Santonja y
Querol, 1977b.
21) Arroyo de Fuelle 
Localización
Situado en su último tramo del arroyo,
paralelo al camino de Barajas de Madrid a
Paracuellos de Jarama. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Presencia de talla bifacial en cuarcita,
dominio de utillaje sobre lasca en sílex
y cuarcita. 
Clasificación cultural original
“Chelense”. 
Propuesta
Achelense inicial. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1929a; Obermaier y
Pérez de Barradas, 1930 y Santonja
y Querol 1977b.
24) Asperilla
Localización
Localizado en el término municipal de
Arganda del Rey.
Clasificación cultural
Paleolítico inferior.
Bibliografía
Sin referencia bibliográfica, recogido por
la Brigada Arqueológica del Instituto
Arqueológico Municipal.
28) Azafranal, El
Localización
Junto al km. 14,2 de la carretera de Alcalá
de Henares a Valdetorres del Jarama.
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Dominio de utillaje sobre lasca en
cuarcita y mezclas de distintas técnicas
de talla. 
Clasificación cultural
Paleolítico inferior. 
Bibliografía
Santonja y Querol, 1977b.
29) Barajas con el cruce del camino del
Romero
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Indeterminados. 
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1929a; Obermaier y
Pérez de Barradas, 1930 y Santonja
y Querol, 1977b.
30) Barajas Pueblo y Caserío de los Corralejos
Posición estratigráfica
En superficie / Hallazgo aislado. 
Materiales
Talla bifacial en cuarcita. 
Clasificación cultural original
Paleolítico inferior-medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1929a; Obermaier y
Pérez de Barradas, 1930 y Santonja y
Querol, 1977b.
51) Cantera de Julio Ordóñez 
Localización
Junto al cementerio del pueblo de San
Martín de la Vega. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía, terraza del Jarama.
Materiales
En 1961 se recogieron 10 piezas que no
han sido publicadas. 
Bibliografía
Comunicación del Museo de San Isidro.
Yacimiento Paleontológico-Fragmento de
Molar inferior de Elephas antiquus.
52) Cantera Paco el Gordo 
Localización
Localizado en el término municipal de
San Martín de la Vega. 
Clasificación cultural
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Sin referencia bibliográfica recogido por la
Brigada Arqueológica del Instituto
Arqueológico Municipal.
62) Carretera de Mejorada del Campo a
Torrejón de Ardoz, km 1,6 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla Levallois. 
Clasificación cultural
Paleolítico inferior-medio. 
Bibliografía
Santonja y Querol, 1977.
63) Carretera de Mejorada a Torrejón
Localización
Localizado en el término municipal de
Velilla de San Antonio.
Clasificación cultural
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Sin referencia bibliográfica recogido por la
Brigada Arqueológica del Instituto
Arqueológico Municipal.
64) Carretera de Madrid a Francia km. 17,
de la
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Presencia de talla bifacial en cuarcita y
utillaje sobre lasca. 
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1929a; Obermaier y
Pérez de Barradas, 1930 y Santonja
y Querol, 1977b.
74) Casa de la Montaña
En el término municipal de 
Aranjuez. 
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Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla bifacial en cuarcita. 
Clasificación cultural original
“Chelense”. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1929a; Obermaier y
Pérez de Barradas, 1930 y Santonja y
Querol, 1977 y 1977b.
78) Casa Garcini
Localización
Situado al suroeste, en el borde de la terraza. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Presencia de talla bifacial con dominio de
utillaje sobre lasca. 
Clasificación cultural original
Musteriense.
Propuesta
Paleolítico superior (Solutrense?).
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1929a; Obermaier y
Pérez de Barradas 1930 y Santonja y
Querol, 1977b.
80), 81), 28) Cenagales, Los
Localización
El yacimiento situado en el norte de
Madrid, parece corresponder a algún
afluente del Jarama, a las afueras del
pueblo de Hortaleza. El autor describe tres
posiciones distintas donde localiza material
lítico. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Presencia de talla bifacial, talla Levallois 
y utillaje sobre lasca. 
Clasificación cultural
Achelense superior o Musteriense de
Tradición Achelense. 
Bibliografía
Pastor Muñoz, 1978.
83) Cerro de Viso
Localización
Al suroeste de Alcalá de Henares. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Presencia de talla de cantos y lascas. 
Clasificación cultural
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Santonja y Querol, 1977b.
84) Cerro Algodor
Localización
Gravera localizado en las proximidades de
la carretera que va a Villasequilla de
Yepes, en el km 13 de la carretera de
Toledo-Aranjuez.
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Presencia de talla bifacial y unifacial, junto
con utillaje sobre lasca en cuarcita.
Clasificación cultural
Paleolítico inferior. 
87) Cerro de la Cervera/Mejorada del
Campo
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Dominio de utillaje sobre lasca. 
Clasificación cultural original
Achelense-Musteriense. 
Propuesta
Achelense-Musteriense. 
Bibliografía
Cabrera, 1975 y Santonja y Querol,
1977b.
109) Doña Rosario, Gravera
Localización
Los materiales de este yacimiento fueron
recogidos por la Brigada Arqueológica del
Instituto Arqueológico Municipal en la
zona de Mejorada del Campo.
Materiales
Bifaz-hendedor en cuarcita. 
Bibliografía
Priego et al., 1979.
113) Estación de Montarco y zonas al este 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
No publicados. 
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1924a y 1929.
114) y 115) Estación de San Fernando
de Henares
Consideramos que son el mismo
yacimiento por la cercanía de los puntos
representados en el mapa. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Presencia de talla bifacial y distintos tipos
de talla. 
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1929a; Obermaier y
Pérez de Barradas, 1930 y Santonja
y Querol 1977b.
119) Fayo, Gravera de
Localización
Los materiales de este yacimiento
fueron recogidos por la Brigada
Arqueológica del Instituto Arqueológico
Municipal en la zona de Mejorada
del Campo. 
Materiales
Entre otros materiales se encontraron un
triedro en cuarcita, un limande parcial en
cuarcita y un “monofaz” también en
cuarcita. 
Bibliografía
Priego et al., 1979.
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131) Huerta de los Frailes 
Localización
Situado en el término municipal de
Paracuellos al pie de una línea de cerros. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Dominio de utillaje sobre lasca en
cuarcita. 
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1929a; Obermaier y
Pérez de Barradas, 1930 y Santonja
y Querol, 1977b.
135) Isidro Fernández, Gravera de
Localización
Los materiales de este yacimiento fueron
recogidos por la Brigada Arqueológica del
Instituto Arqueológico Municipal en la
zona de Mejorada del Campo. 
Materiales
Bifaz ovalado en cuarcita. 
Clasificación cultural
Todos ellos se adscriben con dudas a un
Achelense medio. 
Bibliografía
Priego et al., 1980.
148) Mañas, Gravera de las 
Localización
Localizado en el término municipal de
San Martín de la Vega. 
Clasificación cultural
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Sin referencia bibliográfica.
150) Mariano Martín Ortiz, Gravera de
Localización
Los materiales de este yacimiento
fueron recogidos por la Brigada
Arqueológica del Instituto Arqueológico
Municipal en la zona de Mejorada
del Campo. 
Materiales
Protolimande en cuarcita, y un canto
trabajado bifacial en cuarcita. 
Bibliografía
Priego et al., 1979.
155) Mesa, Arenero
Localización
Localizado en el término municipal de
Mejorada del Campo. 
Clasificación cultural
Paleolítico inferior y medio.
Bibliografía
Sin referencia bibliográfica, material
recogido por la Brigada Arqueológica del
Instituto Arqueológico Municipal.
157) Casa de Panadería 1979. Plaza
Mayor
Localización
Materiales recogidos por el Servicio de
Investigaciones Prehistóricas en el término
municipal de San Fernando de Henares. 
Clasificación cultural original
Paleolítico inferior.
158) Casa de Panadería 1979. Plaza
Mayor
Localización
Materiales recogidos por Pérez Barradas
en el término municipal de Paracuellos del
Jarama. 
Clasificación cultural original
Paleolítico inferior y medio.
159) Casa de Panadería 1979. Plaza
Mayor
Localización
Materiales recogidos en el término
municipal de Torrejón de Ardoz en el curso
de los trabajos del Ayuntamiento de Madrid. 
Clasificación cultural original
Paleolítico inferior y medio.
160) Casa de Panadería 1979. Plaza
Mayor, Cortijo de Garcini o Quintana
Localización
Situado al norte de la mencionada casa. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Clasificación cultural original
“Acheulense”. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1929; Obermaier y
Pérez de Barradas, 1930 y Santonja
y Querol, 1977.
165) Norte de Velilla en el km 6,5 de la
carretera de Velilla a Loeches
Posición estratigráfica
En superficie.
Materiales
Presencia de talla Levallois. 
Clasificación cultural
Paleolítico inferior. 
Bibliografía
Santonja y Querol, 1977 y 1977b.
188) Prado de San Juan
Localización
Cercano al alto de los Molinos de Algete.
Parece estar relacionado con el yacimiento
de Algete citado por Pérez de Barradas
en 1923. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Presencia de macroutillaje en cuarcita
y lascas. 
Clasificación cultural original
Paleolítico inferior. 
Bibliografía
De Terra, 1956 y Santonja y Querol, 1977
y 1977b.
190) Puente Largo
Localización
Se localiza en el término municipal de
Aranjuez. Existen pocos datos
descriptivos.
Clasificación cultural
Paleolítico inferior.
Bibliografía
Meléndez y Aguirre, 1958.
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196) Redueña
Localización
Está situado entre Ventura y Torrelaguna,
en la serie fluvio-palustre asociada al
arroyo de las huertas. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla bifacial y 
macroutillaje. 
Clasificación cultural original
Achelense medio. 
Bibliografía
Rus, 1987; Sesé y Soto, 2000 y Cabra et
al., 1983.
198) Ribas del Jarama. Crta. de Ribas
a Madrid, km 7
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Presencia de talla bifacial y Levallois junto
con utillaje sobre lasca. 
Clasificación cultural original
Paleolítico inferior-medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1929a y Santonja y
Querol, 1977 y 1977b.
161) 202) San Fernando de Henares.
La dehesa de la Muñoza (Museo
Municipal 1979)
Localización
Consta de dos números porque
consideramos que podría tratarse de  un
mismo yacimiento, aunque se localizan
muy cerca uno del otro en la cartografía
representada. Se trata de un
yacimiento descubierto por D. Julio
Heiss en 1923. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Desconocidos. 
Clasificación cultural original
Achelense y Musteriense.
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1929a; Obermaier y
Pérez de Barradas, 1930 y Santonja
y Querol, 1977b.
203) San Fernando de Henares
Localización
Desde el pueblo hasta el km 6 de la
carretera a Mejorada del Campo. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Dominio de talla Levallois.
Clasificación cultural
Paleolítico inferior. 
Bibliografía
Santonja y Querol, 1977 y 1977b.
206) San Martín de la Vega
Localización
Entre el pueblo “...y la casa de Abajo...”.
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Utillaje sobre lasca. 
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1929a; Obermaier y
Pérez de Barradas, 1930 y Santonja
y Querol, 1977b.
207) San Martín de la Vega, km 5
Yacimiento paleontógico.
210), 211), 212), 213) Santonja y Querol
1, 2, 3 y 4
Son cuatro yacimientos localizados en
la zona noreste de Mejorada 
del Campo. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla Levallois y macroutillaje. 
Clasificación cultural
Paleolítico inferior-medio. 
Bibliografía
Amor y Vaudour, 1967 y Santonja
y Querol, 1977 y 1977b.
225) Tolva, Arenero o Gravera de la
Localización
Los materiales de este yacimiento fueron
recogidos por la Brigada Arqueológica del
Instituto Arqueológico Municipal en la
zona de Mejorada del Campo. 
Materiales
Un bifaz triédrico y un denticulado en
cuarcita.
Clasificación cultural
Paleolítico inferior.
Bibliografía
Quero y Priego, 1979 y Priego et al., 1979.
226) Tomillar, El
Localización
Térrmino municipal Talamanca del Jarama.
Clasificación cultural
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Sin referencia bibliográfica.
249) Zorreras, Las
Localización
Situado en la vertiente oriental de dicho
vértice.
Posición estratigráfica
En superficie. No obstante el terreno
presenta arenas rojas con gravas.
Materiales
Presencia talla Levallois y bifacial. 
Clasificación cultural original
“Acheulense”.
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1923 y 1929;
Obermaier y Pérez de Barradas, 1930 y
Santonja y Querol, 1977.
Río Manzanares
2) Adrián Rosa, Nuevo Arenero de
Localización
Cercano al arenero de los militares, ambos
cerrados hace tiempo, y diferenciado del
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Arroyo Culebro. Materiales recogidos por
el Instituto Arqueológico Municipal. 
Posición estratigráfica
Prospección de cortes del arenero. 
Materiales
Presencia de talla Levallois. 
Clasificación cultural original
Paleolítico inferior-medio. 
Bibliografía
Priego et al., 1980; Gamazo, 1982 y Soto y
Sesé, 1991.
Yacimiento Paleontológico.
4) Aldehuela, La o Rojas, Arenero de
Localización
El yacimiento se encuentra ha localizado en
el km 9,8 a la izquierda de la carretera de
Madrid a San Martín de la Vega, a ambos
lados del camino que pasa por la finca del
mismo nombre donde existen otros arene-
ros en explotación. En 1974 se efectuó un
hallazgo de Palaeoloxon antiquus similar a los
efectuados en el corte 1, capa b del Arenero
de Arriaga, Salmedina (Gamazo, 1982). 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Restos de fauna (Palaeoloxodon antiquus) y
material lítico del Paleolítico inferior y medio. 
Clasificación cultural Original
Paleolítico inferior-medio. 
Bibliografía
Santonja et al., 1980; Rubio y Valiente,
1981 y Martos Romero, 1998.
Yacimiento Paleontológico.
6) Almendrales, Arenero de
Localización
Se localiza en la colonia de los Almendrales,
en el Barrio de Usera junto a las Carolinas.
Materiales
Musterienses. 
Clasificación cultural original
Musteriense medio de tipos pequeños. 
Propuesta
Paleolítico medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1929a.
7) Almendro, El
Localización
Este yacimiento fue descubierto en 1919
por Barradas y Wernert, localizado en la
margen izquierda del río Manzanares,
cercano al Cerro negro. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla Levallois, discoidal y
dominio de utillaje sobre lasca.
Importante presencia de talla bifacial. 
Clasificación cultural Original
“Musteriense Inferior de Tradición
Acheulense”. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Existen numerosas referencias a este
yacimiento, citaremos las obras básicas;
Pérez de Barradas y Wernert, 1919; Pérez
de Barradas, 1924a; 1926; 1929a y 1934;
Obermaier y Pérez de Barradas, 1924;
Obermaier, 1925 y Rus, 1987.
Yacimiento Paleontológico.
10) Ángeles, Arenero de
Yacimiento Paleontológico.
11) Aniceto Juárez Pinto, Arenero para
tubos de cemento
Yacimiento Paleontológico.
12) Antonio Vicent, Calle 
Localización
Junto a este yacimiento incluimos la mención
de los hallazgos realizados en el casco urbano. 
Clasificación Cultural original
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1926.
15) Arcaraz, Arenero de
Localización
Yacimiento también recogido por el
Instituto Arqueológico Municipal en las
proximidades de la confluencia del arroyo
Culebro con el Manzanares. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla Levallois, dominio de
utillaje sobre lasca. Talla bifacial y
sobre cantos. 
Clasificación cultural original
Achelense medio-superior. 
Bibliografía
Priego et al., 1979 y Gamazo, 1982.
Yacimiento Paleontológico.
17) Arriaga, Arenero de. Finca de Salmedina
Localización
Este yacimiento se localizado a poca distancia
del anterior, presenta importantes conjuntos
de materiales recogidos en distintos cortes
tanto por el Instituto Arqueológico
Municipal como por Gamazo (1982). 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de restos de un Palaeoloxodon
antiquus asociado a restos líticos. Presencia
de talla Levallois, dominio de utillaje
sobre lasca, talla bifacial y talla sobre
cantos. Talla combinada. 
Clasificación cultural original
Achelense medio evolucionado. 
Propuesta
I. Rus y G. Vega apuntan para el
yacimiento de Arriaga II una cronología
Achelense, del Pleistoceno medio final a
un Pleistoceno superior. 
Bibliografía
Destacamos las principales obras: Cobo et
al., 1979; Gamazo, 1982 y 1985; Cobo y
Gamazo, 1983; Rus y Vega, 1984; Rus,
1983, 1987 y 1989; Rus y Enamorado,
1991 y Martos Romero, 1998.
Yacimiento Paleontológico.
18) Arroyo Culebro
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla Levallois, discoidal y
bifacial, dominio de utillaje sobre lasca. 
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Clasificación cultural original
Achelense medio-superior. 
Bibliografía
Pérez de Barradas y Wernert, 1921b;
Cobo et al., 1979 y Gamazo, 1982.
Yacimiento Paleontológico.
20) Arroyo del Piojo
Posición estratigráfica
Yacimiento derivado. 
Materiales
Presencia de talla bifacial y Levallois, junto
con utillaje sobre lasca y macroutillaje. 
Clasificación cultural
A pesar de la escasez de material, nos
inclinamos a incluir el conjunto dentro de
momentos del Achelense medio-superior. 
Bibliografía
Baena, 1991.
22) Arroyo Luche
Localización
Yacimiento localizado en las
inmediaciones del cruce del ferrocarril de
Cuatro Vientos con el camino de Boadilla. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
No descritos. 
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1924a y 1926.
23) Arroyo Migueles
Localización
En las cercanías de Vaciamadrid, a ambos
lados del camino de Salmedina en esta
localidad, presenta relación con el
yacimiento de Vaciamadrid. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Utillaje en sílex de carácter musteriense. 
Clasificación cultural original
Musteriense.
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1926 y 1929.
25) Atajillo
Localización
Cercano al del Atajillo del Sastre, en el
camino viejo de Villaverde en el lado
derecho de la carretera de Andalucía. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla discoidal, Levallois y
laminar, junto con dominio de utillaje
sobre lasca. 
Clasificación cultural original
Auriñaciense y Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1922; 1923 y 1926;
Obermaier, 1925 y Sánchez Sastre, 1985. 
26) Atajillo del Sastre
Localización
Yacimiento cercano al de Atajillo.
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla Levallois y discoide,
dominio de utillaje sobre lasca. Talla
bifacial y trifacial. 
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1923; 1925b; 1926 y
1929a; Obermaier y Pérez de Barradas,
1924; Obermaier, 1925; Sánchez Sastre,
1985; Rus 1987 y Sesé y Soto, 2000.
Yacimiento paleontológico.
27) Avispas, Cueva de las
Localización
Está situada en el término municipal de
Patones. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Utillaje sobre talla laminar y sobre hueso. 
Clasificación cultural original
Paleolítico superior. 
Bibliografía
Bernaldo de Quirós y Cabrera, 1979.
31) Barbas, Arenero
Yacimiento paleontológico.
32) Bomba, La
Localización
Yacimiento localizado en el valle del
arroyo Butarque, cerca de la antigua venta
de la Rubia. 
Posición estratigráfica
Imprecisa. 
Materiales
Utillaje sobre lasca. 
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1924a y 1926.
33) Camino Alto de Fuenlabrada
Localización
Situado entre el camino Alto y el camino
Bajo.
Materiales
No descritos. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Clasificación cultural original
Desconocida. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1926.
34) Camino Alto de los Llanos
Descubierto por Obermaier y Wernert
en 1915. 
Localización
Cerca de la vereda de la Belejona. 
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Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Presencia de utillaje sobre lasca. 
Clasificación cultural original
Paleolítico inferior-medio. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1929a.
35) Camino Congosto
Localizado por Wernert en 1919.
Localización
Situado entre el camino de Congosto y la
casa Salmedina. Puede tratarse del mismo
yacimiento que cita Barradas en 1929
como de la Cañada del Santísimo. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
No descritos. 
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio.
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1926.
36) Camino de La Magdalena
Localización
Yacimiento localizado en las cercanías de la
carretera de Chamartín a la Ciudad Lineal. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de utillaje sobre lasca y talla bifacial. 
Clasificación cultural original
Paleolítico inferior-medio.
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1924a y 1926.
37) Camino de los Yeseros
Localización
Yacimiento relacionado con el anterior y
situado en el cruce de la línea ferroviaria
de Zaragoza y el camino de la Rosilla. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
No descritos. 
Clasificación cultural
La única referencia que existe, es la de
un yacimiento Paleolítico en superficie. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1929.
38) Camino de Parla a Pinto 
Localización
Situado en dicho camino pero más cerca
de Pinto. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Presencia de talla bifacial. 
Clasificación cultural original
Musteriense y “Acheulense”. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas y Wernert, 1921 y Pérez
de Barradas, 1926.
39) Camino de Parla a Pinto
Localización
Yacimiento situado en los alrededores de
dicho camino, dentro del término
municipal de Parla.
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
No descritos. 
Clasificación cultural original
Desconocida. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1926.
40) Camino de Pinto a Getafe
Localización
Yacimiento localizado en el término
municipal de Getafe y relacionado, en opinión
de Pérez de Barradas (1926 y 1929a), con los
otros existentes en las cercanías de Pinto.
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Paleolítico inferior y medio. 
Clasificación cultural original
Desconocida. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1926 y 1929a.
41) Camino de Salmedina
Localización
Está situado en las inmediaciones del sur
de Vallecas villa sobre unos campos de
labor. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Presencia de talla discoidal y de talla
Levallois, junto con presencia de utillaje
sobre lasca.
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Bibliografía
Baena et al., 1998 y 2000.
42) Camino de Valdecantos
Localización
Yacimiento localizado por Barradas (1926)
y situado en el término municipal de
Pinto, en el mencionado camino y en las
proximidades de la carretera de San
Martín y del camino de Hornos. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
No publicados. 
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1926 y 1929a.
43) Camino de Valdemina
Localización
Localizado entre la cañada y el camino citado. 
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Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla bifacial en sílex. 
Clasificación cultural original
Paleolítico inferior-medio. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1926 y 1929a.
44) Camino de Valdemoro a Parla
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
No descritos. 
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1924a y 1926.
45) Camino de la Dehesa del Conde
de la Mora
Descubierto en 1919. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Presencia de talla Levallois y de talla
bifacial. 
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1926 y 1929a.
46) Camino del Espinillo
Localización
Situado cerca del antiguo pinar de Perales
del Río. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Presencia de utillaje sobre lasca. 
Clasificación cultural original
Paleolítico inferior-medio?.
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1924a; 1926 y 1929a.
47) Camino del Robledal
Localización
Este yacimiento y el de Encina de San
Pedro se encuentran dentro de la Casa de
Campo.
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla bifacial en cuarcita. 
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1922 y Obermaier,
1925.
48) Camorra, Arenero
Localización
Localizado en el término municipal de
Madrid, Barrio de San Fermín. 
Clasificación cultural
Paleolítico medio-superior. 
Bibliografía
Sin referencia bibliográfica colección
ingresada en la Sección de Prehistoria del
Museo Municipal en los años 1943
y 1944.
49) Campos del Retiro
Localización
En la zona que da a la calle Alcalá cerca
del Retiro. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Presencia de talla discoidal y talla bifacial. 
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio.
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1919; 1926 y 1929.
53) Canteras de Monteviejo
Localización
Yacimiento localizado por Obermaier,
Wernert y Barradas en 1919 cerca 
de la zona sur de las Canteras de
Vallecas. 
Posición estratigráfica
Imprecisa. 
Materiales
No descritos. 
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1924a y 1926.
54) Canteras de Vallecas
Localización
Yacimiento localizado en 1919 al sur de
Vallecas, en las canteras de yeso así como
las trincheras del ferrocarril que conduce a
las mismas. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla Levallois, macroutillaje y
utillaje sobre lasca en sílex.
Clasificación cultural original
Achelense y Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico medio. 
Bibliografía
Obermaier, Wernert y Barradas, 1921;
Obermaier, 1925 y Pérez de Barradas,
1926 y 1929a.
50) Cañada Real de las Merinas/Cerro
Redondo
Localización
Situado entre dicha cañada y el Cerro
Redondo. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Utillaje sobre lasca.
Clasificación cultural original
Musteriense. 
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Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1924a; 1926 y 1929a.
55) Cañada de la Carrera
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Presencia de talla bifacial en cuarcita. 
Clasificación cultural original
Paleolítico inferior y medio. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1926.
56) Cañada del Santísimo
Localización
Yacimiento descrito por Barradas en 1926,
estrechamente relacionado con el del
Camino del Congosto (puede tratarse
del mismo). 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
No descritos. 
Clasificación cultural original
¿Paleolítico inferior-medio?
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1926 y 1929a.
57) Cañada Real de las Merinas
Localización
Yacimiento localizado tanto en el cruce
de la línea férrea de unas canteras con el
camino de Vaciamadrid, como a la
izquierda del camino de Vallecas. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
No descritos.
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1926.
58) Carmen, Arenero
Localización
Entre la calle Amparo Usera y Antonio
López. Barrio de Usera.
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
No descritos. 
Clasificación cultural original
Musteriense medio de tipos pequeños. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1929a. 
59) Carolinas, Las
Yacimiento descubierto por D. Alejandro
Guinea. 
Localización
Se localiza próximo a la carretera de
Andalucía en el término municipal
de Villaverde. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla Levallois y discoidal,
dominio de utillaje sobre lasca.
Clasificación cultural original
Paleolítico superior y Musteriense 
final. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Obermaier, 1917; Barradas y Wernert,
1921a y Pérez de Barradas, 1926 y 1929.
Yacimiento Paleontológico.
60) Carretera de Coslada a San Fernando
de Henares
Localización
Se localizan en esta zona nuevas industrias,
concretamente en los ramales ferroviarios
de Vicálvaro-Coslada, en las cercanías de
San Fernando de Henares y en las
cercanías de Coslada. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Presencia de talla bifacial y Levallois,
dominio de utillaje sobre lasca.
Clasificación cultural original
Achelense superior. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Márquez Triguero, 1965b.
61) Carretera Madrid-Pardo, km 1 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
No descritos. 
Clasificación cultural
Clasificado como Musteriense. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1929.
65), 66), 67), 68), 69) y 71) Carta
arqueológica de la Reunión de Arqueología
Madrileña
Localización
Localizado en el término municipal de
Cubas. 
Clasificación cultural
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Jiménez Sanz y Martín Espinosa, 1996.
70) Carta arqueológica de la Reunión de
Arqueología Madrileña
Localización
Localizada en el término municipal de
Griñón.
Clasificación cultural
Paleolítico inferior. 
Bibliografía
Jiménez Sanz y Martín Espinosa, 1996.
72) Carta arqueológica de la Reunión
de Arqueología Madrileña
Localización
Localizado en el término municipal de
Villa del Pardo.
Clasificación cultural
Paleolítico inferior.
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Bibliografía
Jiménez Sanz y Martín Espinosa, 1996.
73) Casa de Campo
Localización
Situado en las inmediaciones del
polígono. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Talla Bifacial. 
Clasificación cultural original
Paleolítico inferior. 
Propuesta
Paleolítico inferior. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1921.
75) Casa de Murcia
Localización
Localizado en la zona inmediata a la
mencionada casa en dirección al Cerro
Redondo. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
No descritos. 
Clasificación cultural original
¿Paleolítico inferior-medio? 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1926 y 1929.
76) Casa del Moreno
Localización
Se encuentra situado en la margen
derecha del arroyo Pradolongo. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla Levallois, discoidal
y bifacial, dominio de utillaje sobre 
lasca.
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico medio. 
Bibliografía
Se trata de un yacimiento con numerosas
revisiones bibliográficas, destacamos:
Pérez de Barradas y Wernert, 1921 y 1923;
Pérez de Barradas, 1922; 1923; 1924; 1926;
1929a y 1933-36; Obermaier y Pérez de
Barradas, 1924; Obermaier, 1925 y
Fernández de Rojas, 1982.
Yacimiento paleontológico.
77) Casa Eulogio
Localización
Situado muy cerca de la confluencia del
Manzanares con el Jarama, se trata de otro
yacimiento cuyos materiales se encuentran
recogidos por la Brigada Arqueológica del
Instituto Arqueológico Municipal
(Gamazo, 1982).
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla Levallois y bifacial,
utillaje sobre lasca y talla de cantos.
Clasificación cultural original
La cronología es la de Achelense medio-
superior. 
Bibliografía
Gamazo, 1982 y 1985; Cobo y Gamazo,
1983. Instituto Arqueológico Municipal.
Yacimiento paleontológico.
79) Castaños, Arenero
Localización
Localizado en el término municipal de
Madrid. Barrio de San Fermín. 
Clasificación cultural
Paleolítico medio-superior y superior.
Bibliografía
Sin referencia bibliográfica materiales
ingresados en la Sección de Prehistoria del
Museo Municipal de Madrid en 1942 y 1944.
85) Cerro Almodóvar
Localización
Cerca del pueblo de Santa Eugenia a la
izquierda de la carretera de Valencia.
Yacimiento localizado en los primeros
momentos del trabajo de Barradas. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla bifacial, utillaje sobre
lasca y talla Levallois. 
Clasificación cultural original
Musteriense ibero mauritánico,
“valleciense”. 
Propuesta
Musteriense. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1919 y 1926; Márquez
Triguero, 1965a.
86) Cerro Cabeza Fuerte
Localización
Localizado al pie del mencionado cerro
de 665 m. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
No descritos. 
Clasificación cultural original
Musteriense.
Propuesta
Paleolítico inferior y medio.  
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1926.
88) Cerro de la Plata
Posición estratigráfica
Hallazgo aislado. 
Materiales
Presencia de talla bifacial. 
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1929a y Priego y
Quero, 1981 y 1984.
89) Cerro de los Ángeles
Localización
Yacimiento localizado en su ladera este,
reconocido por Obermaier en 1915.
Posición estratigráfica
En superficie. 
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Materiales
No descritos. 
Clasificación cultural original
Desconocida. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1919; 1926 y 1929a.
90) Cerro Negro
Localización
Se distingue de la Estación de
Clasificación del Cerro negro y
Vallecas, ya que este yacimiento se
localiza en los desmontes de la 
misma estación. 
Posición estratigráfica
Impreciso. 
Materiales
Talla bifacial. 
Clasificación cultural original
Paleolítico inferior-medio. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1919; 1924a; 1926 y
1929a y Obermaier, 1925.
91) Cerro de San Blas
Localización
Yacimiento descubierto en las cercanías
de dicho cerro en 1926. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Presencia de talla bifacial. 
Clasificación cultural original
Musteriense.
Propuesta
Paleolítico inferior y medio.
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1929a.
92) Cerros de las Cantueñas
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Presencia de talla bifacial. 
Clasificación cultural original
Paleolítico inferior (“Chelense”). 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Fernández Navarro, 1908; 1908a y Pérez
de Barradas, 1919; 1926 y 1929a.
93) Cerros del Piúl
Localización
Localizado tanto en el camino de
Vicálvaro al Piúl (cerro de Rivas), como
en las vertientes de dichos cerros. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Presencia de utillaje sobre lasca. 
Clasificación cultural original
Paleolítico inferior y musteriense. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1924a; 1926 y 1929.
94) Ciempozuelos, Gravera
Yacimiento paleontológico.
En 1922 se encontró un mandíbula de
Palaeoloxodon antiquus (marzo de 1995).
95) Ciudad Lineal
Descubierto por Wernert en 1926. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Muy poco descritos. 
Clasificación cultural original
Desconocida. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1926 y 1929.
96) Cojo, Arenero del
Localización
Localizado a continuación de los
yacimientos anteriores en la orilla derecha
del río Manzanares, entre los vascos y el
puente de Villaverde Bajo. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla Levallois, discoidal,
laminar y bifacial, dominio de utillaje
sobre lasca en sílex. 
Clasificación cultural original
“Chelense”, “Acheulense”,
“Tayaciense”, “Levalloisiense” y
“Matritense I, II, III”.
Propuesta
Paleolítico medio-superior y superior. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1933; 1934 y 1935.
97) Colonia de la Concepción
Incluido en el casco urbano de Madrid.
Clasificación cultural original
Difícil atribución cronológica. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1924a; 1926 y 1929a y
Royo Gómez y Meléndez, 1929.
98) Colonia del Conde de Vallellano 
Localización
Está localizado en el Barrio Puerta del
Ángel a la altura del nº131 del Paseo de
Extremadura. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1929a.
99) Constantino del río, Arenero
Yacimiento paleontológico.
Localización
Getafe. Actualmente se localiza en el km.
2,350-2,250 izq. de la carretera se San
Martín de la Vega.
Clasificación cultural original
“Achelense” final.
100) Covarrubias, Calle
Incluido en el casco urbano de Madrid. 
Materiales
Núcleo discoidal musteriense. 
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Clasificación cultural original
Paleolítico medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1926.
101) Dehesa de la Villa
Localización
Yacimiento derivado cuyo hallazgo se
produjo en 1919 entre Cuatro Caminos y
la Dehesa de la Villa, que recogemos dada
su localización. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Muy escasos. 
Clasificación cultural original
Desconocida. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1919 y 1929a.
102) Dehesa, La
Localización
Situado en los terrenos denominados
con el mismo nombre en el término
municipal de Coslada, afectados por
el pgou (Plan general de organización 
urbana).
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla de lascas, utillaje sobre
lascas y talla bifacial. 
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Propuesta
Musteriense. 
Bibliografía
Rodríguez Cifuentes et al., 1996.
103) Delfín, Arenero 
Localización
Localizado en el término municipal de
Madrid. Barrio de Butarque. 
Clasificación cultural
Paleolítico inferior. 
Bibliografía
Sin referencia bibliográfica, materiales
recogidos por la Brigada Arqueológica del
Instituto Arqueológico Municipal.
Yacimiento paleontológico.
104) Delicias, Las
Descubierto en 1917 fue estudiado por
Obermaier y Wernert (1918).
Localización
Se localiza a poca distancia del edificio
central del ferrocarril de Madrid a Cáceres y
Portugal. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla bifacial y Levallois,
dominio de utillaje sobre lasca en sílex.
Clasificación cultural original
“Acheulense superior” Musteriense
antiguo. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio (¿superior?). 
Bibliografía
Como en otros yacimientos la bibliografía es
muy extensa, citaremos las obras principales;
Obermaier y Wernert, 1918; Obermaier,
1925; Pérez de Barradas, 1933 y 1936; Pérez
de Barradas y Fuidio, 1929;  Freeman, 1975;
Santonja et al., 1980 y Rus, 1987.
105) Descanso de Perales
Localización
Situado en la carretera de Madrid a
Perales. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla bifacial, talla Levallois y
laminar. Utillaje sobre lasca.
Clasificación cultural original
Achelense antiguo. 
Propuesta
Paleolítico inferior. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1933-36.
106) Desembocadura Arroyo Butarque
Localización
Yacimiento situado frente a dicha
desembocadura, entre el camino de los
Llanos y la vereda de la Belejona, y
descubierto por Obermaier y Wernert
en 1915. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Dominio de utillaje sobre lasca. 
Clasificación cultural original
Paleolítico inferior. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1926.
107) Domingo Martínez, Arenero
Yacimiento conocido desde 1918. 
Localización
Localizado muy cerca del cerro de San
Isidro en las calles de la Inmaculada
Concepción y Díaz de Mendoza, en el
Barrio de San Antonio.
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla laminar y utillaje sobre
lasca. 
Clasificación cultural original
Musteriense inferior de Tradición
“Acheulense”. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1921b; 1922; 1926 y
1929 y Obermaier, 1925.
108) Domingo Portero, Arenero
Localización
Localizado muy cerca del yacimiento de
Domingo Martínez. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Dominio de utillaje sobre lasca. 
Clasificación cultural
Musteriense inferior de Tradición
“Acheulense”. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
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Bibliografía
Wernert y Barradas, 1921; 1926 y 1929;
Obermaier, 1925.
110) Encina de San Pedro
Localización
Situado en el camino del mismo
nombre. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Utillaje sobre lasca en sílex. 
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Wernert y Barradas, 1921 y 1926; Priego
y Quero, 1982.
111) Espinillo, El
Localización
Localizado en los mismos terrenos de la
empresa Transfesa, en la carretera de
Andalucía en Villaverde.  
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla bifacial y Levallois,
utillaje sobre lasca. 
Clasificación cultural original
Achelense.
Propuesta
Paleolítico inferior. 
Bibliografía
Silva et al., 1997.
112) Estación clasificación Cerro Negro
y Vallecas
Localización
Se localiza en “la trinchera de la línea de
enlace de la estación de clasificación del
Cerro Negro y Vallecas... entre la línea de
Alicante y el camino de Villaverde a
Vallecas... 25 metros más lejos del hito del
hectómetro 2”. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla bifacial. 
Clasificación cultural original
Paleolítico inferior. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1919; 1926 y 1929a.
116) Estación de Villaverde Bajo
Localización
Situada al suroeste de la estación de
ferrocarril de la mencionada población.
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla bifacial y discoidal. 
Clasificación cultural original
“Acheulense”. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1924a; 1926 y 1929a;
Royo, 1923 y Obermaier, 1925.
117) Esteban, Arenero de
Localización
Localizado en el Barrio de San Fermín,
próximo al arenero de Valdivia cerca de la
cañada de San Martín de la Vega. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Inéditos. 
Clasificación cultural original
Musteriense Iberomauritánico, Paleolítico
medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1929a.
118) Fabrica de Ladrillos Preresa 
Localización
Finca de la Almudena, Getafe.
Yacimiento recogido por el Instituto
Arqueológico Municipal, del que se
documentó una importante colección de
materiales. Posteriores revisiones nos han
ofrecido nuevos materiales del mismo, y
nos han permitido documentar la
existencia de importantes niveles
estratigráficos en los cortes. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla Levallois, discoidal junto
con dominio de utillaje sobre lasca. Talla
bifacial y talla de cantos. 
Clasificación cultural original
Achelense superior. 
Bibliografía
Cobo et al., 1979 y Baena, 1992.
120) Francisco Pérez, Arenero
Localización
Localizado en el término municipal de
Madrid. 
Clasificación cultural
Paleolítico superior.
Bibliografía
Sin referencia bibliográfica, materiales
ingresados en 1944 en la Sección de
Prehistoria del Museo Municipal.
121) Francisco Rodríguez, Arenero 
Localización
Situado en la misma  terraza que el
Parador del Sol, en la margen derecha del
arroyo del Torero. 
Posición estratigráfica
Indeterminada. 
Materiales
De pequeño formato sin describir. 
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Bibliografía
Royo Gómez et al., 1929.
122) Fronteras, Las
Hay que señalar la posible relación de este
yacimiento con el localizado por Barradas
y Wernert en 1919, que presentamos a
continuación. 
Localización
Este yacimiento se encuentra en zonas muy
cercanas al de Las Fronteras, aunque difícil
de determinar («... entre el pueblo de Pinto
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y la carretera de Madrid a Cádiz...» Pérez
de Barradas, 1926: 88), con materiales en
superficie. Estos autores localizaron un
hacha “Acheulense” bien trabajada de
forma ovalar, y un posible canto trabajado
en cuarcita. En la actualidad el yacimiento
de las Fronteras se localiza en el término
municipal de Pinto, junto a la carretera de
Andalucía en el acceso elevado de la
desviación del pueblo a Pinto. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla discoidal, y utillaje sobre
lasca. Presencia muy escasa de talla
Levallois. 
Clasificación cultural original
Musteriense de Tradición Achelense. 
Bibliografía
Wernert y Barradas, 1921 y 1926;
Baena, 1993.
123) Fuente de la Bruja
Localización
Se encuentra muy cerca de la casa
Quitapenas, y de la mencionada fuente.
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla Levallois, discoidal y de
tipo bifacial, dominio de utillaje sobre lasca. 
Clasificación cultural original
Paleolítico inferior y Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1922; 1923; 1926 y
1929a; Obermaier y Pérez de Barradas,
1924; Obermaier, 1925 y Hernández-
Pacheco, 1956.
Yacimiento paleontológico.
124) Fuente de la Canaleja
Localización
Localizado cerca del cauce del arroyo de la
Canaleja. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
No descritos. 
Clasificación cultural original
Paleolítico inferior y medio. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1926.
125) García de Paredes, Calle
Localización
Hallazgo relacionado con los del centro de
Madrid. 
Posición estratigráfica
Hallazgo aislado.
Materiales
En este caso consistió en un posible bifaz
en cuarcita. 
Clasificación cultural original
Paleolítico inferior-medio.
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1929a.
126) Gaseoducto de Vallecas
Localización
Yacimiento localizado recientemente, por
Óscar Pérez Escudero en el trazado del
gaseoducto de enagas, s.a. y su
intersección con el camino de Vallecas. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Dominio de utillaje sobre lasca, presencia
de talla discoidal y Levallois.
Clasificación cultural original
Achelense superior-Musteriense. 
Bibliografía
Sin referencia bibliográfica. 
127) Gavia I
Localización
Próximo al yacimiento de la Gavia locali-
zado por Pérez de Barradas en 1919,  ex-
cavado por Querol y Rus en 1981, loca-
lizado en una terraza del arroyo de La
Gavia.
Posición estratigráfica
En estratigrafía.
Materiales
Presencia de escasa talla bifacial y
Levallois, junto con dominio de utillaje
sobre lasca en sílex.
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Bibliografía
Pérez de Barradas y Wernert, 1921a; Pérez
de Barradas, 1921a y 1926; Obermaier,
1925 y Rus, 1983; 1987 y 1989.
128) Gavia, La
Descubierto en 1919 por Wernert y
Barradas.
Localización
Situado cerca de la desembocadura del
arroyo de La Gavia. 
Posición estratigráfica
En superficie.
Materiales
Presencia de talla Levallois y utillaje sobre
lasca. 
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Wernert y Barradas, 1921a; Pérez
de Barradas, 1921a; 1926 y Obermaier,
1925.
129) Hermanos Martín, Arenero
Yacimiento paleontológico.
130) Hermanos, Arenero de los
Localización
Barrio de Butarque, Madrid, también
llamado de Hermanos Martín, Manuel
Barrios y arenero de Hermanos. 
Posición estratigráfica
Imprecisa. 
Materiales
Presencia de talla Levallois, utillaje sobre
lámina, talla bifacial y macroutillaje.
Clasificación cultural original
Achelense final.  
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Bibliografía
Santonja y Querol, 1979 y Santonja et al.,
1980.
Yacimiento paleontológico.
132) Huerto de D. Andrés Lorenzo
Descubierto en 1922. 
Localización
Situado entre el Sotillo y el Prado de los
Laneros. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla discoidal y utillaje sobre
lasca. 
Clasificación cultural original
“Musteriense Ibero-mauritano” 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas y Wernert, 1924; Pérez
de Barradas, 1924a; 1926 y Obermaier,
1925.
133) Iglesia de Perales
Localización
Yacimiento localizado durante los
trabajos llevados a cabo por la escuela de
arqueología de Getafe dirigida por
Dª Mari Luz Sánchez Capilla y Dª Juana
Pardo Calle.
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla Levallois. 
Clasificación cultural
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Baena, 1992.
134) Iglesia del Carmen
Incluido en el casco urbano de Madrid.
Materiales
Un bifaz “Acheulense” o musteriense. 
Clasificación cultural original
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1926.
136) Jesús Fernández, Arenero de
Localización
Se encuentra situado muy cerca de la
Depuradora del Butarque y del arenero de
María del Socorro. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía.
Materiales
Presencia de talla bifacial y Levallois junto
con dominio de utillaje sobre lasca en
síex.
Clasificación cultural
Achelense superior. 
Bibliografía
Priego et al., 1979 y Gamazo, 1982.
137) Jose Ferrando, Arenero
Barrio de Usera, colonia de los
Almendrales, 1982.
Yacimiento paleontológico y
arqueológico en estratigrafía.
Bibliografía
Inédito.
138) Juan Pablo, Arenero
Yacimiento paleontológico.
139) Juan Paris, Arenero de
Localización
Yacimiento que forma parte del conjunto
de materiales procedentes de la zona sur
recogidos por el Instituto Arqueológico
Municipal. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla discoidal. 
Clasificación cultural original
Achelense superior. 
Bibliografía
Priego et al., 1979 y Gamazo, 1982.
140) Km.11, FFCC Zaragoza 
Localización
Yacimiento localizado en las trincheras de
los kilómetros 11, 9 y 8, y a los que
incluimos, por su cercanía, el de las
trincheras de la estación de Vicálvaro
(Pérez de Barradas, 1924b) y las trincheras
del kilómetro 4 (Pérez de Barradas, 1929). 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de utillaje sobre lasca, y
macroutillaje.
Clasificación cultural original
Paleolítico inferior. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1924a; 1926 y 1929a.
141) Km.13 y 9, Carretera a Castellón 
Localización
Quizá con alguna relación con el
descrito en el kilómetro 19 de la misma
carretera.
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de macroutillaje y talla de lascas. 
Clasificación cultural original
“Chelense”. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1926 y 1929a y
Santonja y Querol, 1977b. 
142) Km.20, FFCC de Alicante
Localización
Yacimiento relacionado con el de los
Cerros de las Cantueñas. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
No descritos. 
Clasificación cultural
Desconocida. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1926.
144) Ladrillera calle General Ricardos 
Clasificación cultural original
Paleolítico inferior y medio.
Yacimiento paleontológico.
Bibliografía
Royo Gómez y Menéndez, 1929. 
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145) Llanos, Arenero de los
Localización
Este yacimiento se encuentra próximo al
arenero de Santa Elena. Barrio de
Butarque.
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla bifacial en sílex. 
Clasificación cultural original
Achelense superior. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Priego et al., 1979 y Gamazo 1982.
Yacimiento paleontológico.
146) Llanos de Ambroz
Localización
Yacimiento recogido por Vaudour (1979)
quien describe la zona de Ambroz como
hemos visto en apartados anteriores. En el
curso de sus investigaciones, localizó en las
cercanías de la compañía Gresite, S.A.
unos cortes con industria lítica. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla bifacial y escasa talla
Levallois. 
Clasificación cultural original
“Clactoniense” Lumley plantea una
atribución al conjunto del Riss final, por
tanto del Achelense superior. 
Bibliografía
Vaudour, 1979.
143) López Cañamero
Localización
Muy cercano a los de Atajillo y Atajillo
del Sastre. 
Posición estratigráfica
Sin estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla bifacial, Levallois, y de
talla laminar, junto con utillaje sobre lasca. 
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Bibliografía
Pérez de Barradas y Wernert, 1921a; Pérez
de Barradas, 1924; Obermaier, 1925;
Sánchez Sastre, 1985 y Rus 1987.
Yacimiento paleontológico y arqueológico.
147) Lorenzo Criado, Arenero de
Localización
Arenero situado en el Barrio de la Salud junto
al de Usera, yacimiento poco documentado. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla bifacial y utillaje sobre lasca.
Clasificación cultural original
Paleolítico inferior. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Royo Gómez, 1931 y Gamazo 1982.
Yacimiento paleontológico.
149) María del Socorro, Arenero de
Localización
Barrio de Butarque, Madrid. Situado muy
cerca del arenero de Jesús Fernández, los
materiales están depositados en el Instituto
Arqueológico Municipal. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía.
Materiales
Presencia de talla bifacial en cuarcita y en
sílex. 
Clasificación cultural original
Achelense superior. 
Bibliografía
Priego et al., 1980 y Gamazo, 1982.
Yacimiento paleontológico.
151) Martín, Arenero
Localización
Localizado cerca de la colonia de San
Fermín, entre la carretera de Andalucía y
el camino de Perales del Río. 
Materiales
No publicados pero expuestos en el
Museo de San Isidro. Vitrina 1, nº 63 bis.
Pieza foliácea. 
Clasificación cultural original
“Matritense” Musteriense iberomauritano. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1932.
152) Martínez, Arenero
Localización
Está situado muy cerca del Arenero del
Cojo, barrio de San Fermín.
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla Levallois, discoidal,
laminar y bifacial (puntas foliáceas),
dominio de utillaje sobre lasca en sílex. 
Clasificación cultural original
“Tayaciense”, “Levalloisiense” y
“Matritense I, II, III”.
Propuesta
Paleolítico superior. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1933-36.
153) Mayoral, Arenero
Localización
En el km 7 de la carretera de Andalucía.
Yacimiento paleontológico.
154) Mercedes, Arenero de las
Localización
Yacimiento situado en el enlace de las
carreteras de Andalucía y Toledo.
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
No descritos. 
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio.
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1926.
Yacimiento paleontológico.
156) Monte del Pardo
Localización
Se cita en concreto el yacimiento de
El Polígono. 
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Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Con industrias paleolíticas en sílex y
cuarcita. En esa fecha no se realizó ningún
estudio y es considerado junto con
yacimientos de otros momentos como
“reserva para investigaciones futuras”. No
tenemos noticias de su estudio. 
Bibliografía
Priego y Quero, 1982.
162) Navarro, Arenero de. Finca de
Salmedina
Localización
Próximo al arenero de Arriaga, también
recogido por el Instituto Arqueológico
Municipal (Gamazo, 1982).
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla bifacial, trifacial y Levallois,
junto con dominio de utillaje sobre lasca. 
Clasificación cultural original
Achelense medio-superior. 
Bibliografía
Gamazo, 1982 y 1985; Cobo y Gamazo,
1983.
Yacimiento paleontológico.
163) Nicasio Poyato, Arenero
Localización
Situado entre el arenero de Valdivia y la
carretera. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla bifacial en sílex y en
cuarcita, talla discoidal, Levallois y laminar,
junto con dominio de utillaje sobre lasca. 
Clasificación cultural original
“Acheulense III”, “Tayaciense”,
“Levalloisiense”, “Matritense I, II, III”. 
Propuesta
Paleolítico inferior, medio, superior. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1933-36.
Yacimiento Paleontológico.
164) Nicomedes, Arenero de Adrián Rosa
(antig.) Aporta
Localización
Yacimiento recogido por el Instituto
Arqueológico Municipal, en un arenero
del barrio de Butarque, cercano a los
areneros de Arriaga (Madrid) y Antonio
Soto.
Posición estratigráfica
Imprecisa. 
En estratigrafía.
Presencia de talla bifacial. 
Clasificación cultural original
¿Achelense superior?
Bibliografía
Gamazo, 1982; Cobo y Gamazo, 1983.
Yacimiento paleontológico.
166) Olivar de la Granja, Arenero del
Localización
Yacimiento localizado en un arenero
cercano a dicho paraje. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Sin determinar. En las inmediaciones se
localiza un yacimiento de superficie
relacionado con los cortes.
Materiales
Presencia de talla discoidal y dominio de
utillaje sobre lasca junto a macroutillaje. 
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio.
Bibliografía
Pérez de Barradas y Wernert, 1921a y
1929a.
167) Orcasitas, Arenero
Localización
Zona estudiada por José Bento y
localizado en la carretera de Madrid a
Andalucía. 
Posición estratigráficas
En estratigrafía. 
Materiales
No descritos. 
Clasificación cultural original
Musterienses. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1929a y 1934; Priego y
Quero, 1981 y 1984.
Yacimiento paleontológico.
168) Oxígeno
Localización
Localizado actualmente en el km 1,500
derecha de la carretera de San Martín de la
Vega. 
Posición estratigráfica
Imprecisa y en estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla bifacial y trifacial junto
con macroutillaje. Importante talla
Levallois en sílex.
Clasificación cultural original
Achelense superior. 
Bibliografía
Ruiz Árgiles, 1946; Santonja y Querol,
1979; Santonja et al., 1980 y Rus y
Querol, 1981.
Yacimiento paleontológico.
169) Palomeras/Vallecas
Localización
Con idénticas escasas referencias se cita la
existencia de yacimientos de superficie
dentro de Vallecas, en “... los campos
entre el vértice Palomeras y Vallecas”.
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1926 y 1929a: 78 y 238
respectivamente.
170) Parador del Sol
Localización
Barrio de Comillas. Localizado en la
carretera de Andalucía y el arroyo Bayones,
también denominado Tejar de los Bartolos. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla discoidal y de talla
bifacial, dominio de utillaje sobre lasca.
Clasificación cultural original
“Chelense” y “Acheulense”. 
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Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1922; 1924; 1925; 1926
y 1929; Obermaier, 1925 y Gamazo, 1982.
Yacimiento paleontológico.
171) Parque Pradolongo
Localización
Localizado en el valle de este arroyo. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
“Sílex tallados de aspecto Musteriense”. 
Clasificación cultural original
Paleolítico inferior y medio. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1922c; 1926 y 1929a;
Priego y Quero, 1981 y 1984.
172) Parra, La
Localización
Localizado a la izquierda de la carretera de
Andalucía, muy cercano al río Manzanares.
Se trata de un yacimiento bastante
publicado por estos autores antiguos. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla discoidal, talla bifacial en
sílex y cuarcita y dominio de utillaje sobre
lasca. 
Clasificación cultura original
Musteriense pleno. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1922; 1923 y 1926;
Obermaier y Pérez Barradas, 1924;
Obermaier, 1925; Enamorado, 1984a y
Rus, 1987.
173) Paseo de la Castellana
Incluido en el casco urbano de Madrid. 
Materiales
Talla bifacial. 
Clasificación cultural original
“Chelense”. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1924a; 1926 y 1929a y
Royo Gómez y Menéndez, 1929.
174) Paseo de las Yeserías 
Localización
Zona del Matadero, yacimiento encontrado
por J. Martínez de Santa-Olalla (1928).
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Presencia de talla bifacial. 
Clasificación cultural original
“Acheulense”. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1929a.
175) Pedazo del Muerto
Localización
Este yacimiento está situado al norte de
Pinto. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Presenta abundantes materiales con
diferentes grados de alteración. Casi todo
el material esta elaborado en sílex y son
excepcionales las ausencias de talla bifacial.
Presencia de talla Levallois y discoidal,
utillaje sobre lasca. 
Clasificación cultural original
El aspecto del material es avanzado
pudiendo atribuirse a falta de su estudio en
un Achelense superior-Musteriense. 
Propuesta
Musteriense. 
Bibliografía
López Covacho et al., 1996.
176) Pedro Alonso, Arenero
Localización
Situado en la margen izquierda del río
Manzanares, al norte del puente del
ferrocarril en Villaverde Bajo. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
No descritos. 
Clasificación cultural original
Musteriense, Paleolítico superior. 
Bibliografía
Royo Gómez et.al, 1929.
177) Pegaso
Yacimiento paleontológico.
178) Perales del Río
Localización
Situado a la derecha de la carretera de
San Martín de la Vega cercano al pueblo
de Perales del Río. Clasificado como
taller. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla bifacial y de
macroutillaje, junto con dominio de
utillaje sobre lasca en sílex y baja presencia
de talla Levallois. 
Clasificación cultural original
Achelense medio. 
Bibliografía
Cobo y Gamazo, 1983; Gamazo, Cobo et
al., 1983 y Baena, 1992.
179) Perla, La
Localización
Cantera abandonada cuando Pérez de
Barradas la inspecciona, muy cerca del
yacimiento de Tejar del Sastre. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Impreciso.
Clasificación cultural original
Indefinida. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas y Wernert, 1921a; Pérez
de Barradas, 1934 y Obermaier, 1925.
Yacimiento Paleontológico.
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180) Perucha, Arenero 
Localización
Localizado en el término municipal de
Madrid. Barrio de San Fermín.
Clasificación cultural
Paleolítico medio-superio y superior. 
Bibliografía
Sin referencia bibliográfica. Los materiales
ingresaron en la Sección de Prehistoria 
del Museo Municipal de Madrid en 1943
y 1944.
181) Pinilla del valle
Localización
Yacimiento en superficie kárstica en el
término municipal del mismo nombre, en
el único yacimiento de la Comunidad de
Madrid con restos humanos, de Neandertal.
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Existen pocos datos en lo referente a los
materiales, falta un estudio con más
detenimiento, aunque se caracteriza la
Industria como musteriense. 
Clasificación cultural original
Paleolítico medio. 
Bibliografía
Alférez, 1982 y 1985.
Yacimiento paleontológico.
182) Pinos, Arenero de los
Localización
Getafe. Actualmente entre el km 2,750 y
el 3,350 de la carretera de San Martín de la
Vega. Los materiales fueron recogidos por
el Instituto Arqueológico Municipal.
Posición estratigráfica
Prospección de cortes del arenero. 
Materiales
Presencia de talla bifacial, Levallois y
dominio de utillaje sobre lasca en sílex.
Clasificación cultural original
Achelense superior. 
Bibliografía
Priego et al., 1979 y 1980 y Gamazo,
1982.
Yacimiento paleontológico.
183) Plaza Bonifa, Arenero de la
Localización
Localizado en el lado derecho de la
carretera de Andalucía, entre el arroyo del
Torero y Atajillo del Sastre. Yacimientos
definidos como en posición secundaria
(Pérez de Barradas, 1934: 12).
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Talla discoidal y utillaje sobre lasca. 
Clasificación cultural original
Musteriense de tipos pequeños. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1924; 1926; 1929a y
1934 y Obermaier, 1925.
184) Portazgo, Arenero de
Localización
Barrio de los Almendrales. Madrid.
Posición estratigráfica
En estratigrafía.
Materiales
Presencia de talla discoidal, dominio de
utillaje sobre lasca, y talla bifacial. 
Clasificación cultural original
“Chelense”, “Acheulense” y
Musteriense.
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas y Wernert, 1921 y
Obermaier, 1925.
Yacimiento paleontológico.
185) Pozos de Feito
Yacimiento descubierto en 1919 y
publicado en 1921. 
Localización
Localizado en una vaguada del arroyo de
Pradolongo. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla Levallois, discoidal y
utillaje sobre lasca. 
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas y Wernert, 1921; Pérez
de Barradas, 1926 y 1929a y Obermaier,
1925.
186) Prado de los ganaderos
Localización
Localizado entre la carretera de Madrid a
Perales del Río y la estación de Villaverde
Bajo. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla Levallois y laminar.
Dominio de utillaje sobre lasca.
Clasificación cultural original
“Tayaciense” y “Musteriense
Iberomauritano”. 
Propuesta
Paleolítico superior. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1936. 
187) Prado de los Laneros
Localización
Situado en las inmediaciones del puente
de la Princesa.
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla laminar y talla
discoidal, dominio de utillaje sobre 
lasca.
Clasificación cultural original
“Musteriense Ibero-mauritánico” y
Auriñaciense. 
Propuesta
Musteriense y Paleolítico superior. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1922; 1923; 1924a
y 1926; Obermaier, 1925 y Rus, 1987.
189) Puente de la princesa
Yacimiento paleontológico.
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191) Puente Villaverde, Arenero 
Localización
Abandonado, situado cerca de la estación
de Villaverde Bajo. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Imprecisos.
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1924a y 1926 y
Obermaier, 1925.
192) Puerta y San Antonio
Localización
Dos areneros muy cercanos situados en las
cercanías de los yacimientos del Parador
del Sol y Las Vaquerías del Torero. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla discoidal y bifacial,
dominio de utillaje sobre lasca y mezclas
de distintas técnicas de talla. 
Clasificación cultural
Por niveles, incluiría Paleolítico inferior y
medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1929a; 1934 y 1941 y
Santonja et al., 1980.
193) Quemadero
Localización
Barrio de Butarque, Madrid.
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Yacimiento paleontológico y
arqueológico.
194) Quitapenas
Localización
Barrio de los Almendrales, Madrid.
Situado en la casa del mismo nombre, se
localizó al realizar trabajos de preparación
de un nuevo arenero. 
Posición estratigráfica
Imprecisa.
Materiales
Indeterminados. 
Clasificación cultural
Musteriense inferior y Tradición
Achelense. 
Bibliografía
Obermaier y Pérez de Barradas, 1924;
Pérez de Barradas y Wernert, 1921; Pérez
de Barradas, 1926 y 1929 y Obermaier,
1925.
195) Ramón Soto, Arenero de o Hijos
de Aguado
Localización
Está situado en las cercanías de los
laboratorios Iven, s.a. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla Levallois, discoidal y
bifacial utillaje sobre lasca y
macroutillaje. Mezclas de distintas
técnicas de talla. 
Clasificación cultural original
Achelense medio-superior. 
Bibliografía
Priego et al., 1979 y Gamazo,1982.
Yacimiento paleontológico.
197) Reguerillo, Cueva del
Localización
Situada en el término municipal de
Patones.
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
No descritos. 
Clasificación cultural original
Paleolítico superior. 
Bibliografía
Bernaldo de Quirós y Cabrera, 1979.
199) Rojas, Arenero o de la Aldehuela
Yacimiento paleontológico.
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Bibliografía
Inédito.
200) Rosales, Arenero de los
Localización
Situado cerca del km 9 de la carretera
de Andalucía. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla discoidal. 
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio.
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1924a; 1926 y 1934
y Obermaier, 1925.
201) San Antonio, Arenero de Comillas
Localizado en 1918 por Barradas y 
Wernert.
Posición estratigráfica
Hallazgo aislado. 
Materiales
Presenta restos de industrias paleolíticas
indeterminadas. 
Clasificación cultural
Paleolítico inferior. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1926; 1929a y 
1934.
204) San Isidro-Tejar de las Ánimas
Localización
Es el yacimiento más importante del valle.
Su descubrimiento fue debido a
D. Casiano de Prado, L. Lartet y E.
de Verneuil (Pérez de Barradas, 1926). 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia importante de talla bifacial,
presencia de talla Levallois, dominio
de utillaje sobre lasca, y presencia
de talla laminar. Muchos materiales
no tienen referencia estratigráfica. 
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Clasificación cultural
Achelense inferior, Achelense medio
evolucionado o superior e industrias de
transición al Paleolítico medio. 
Bibliografía
Ha sido enorme por ello tan solo citaremos
algunos de los títulos más importantes.
Pérez de Barradas y Wernert, 1925a;
Obermaier, 1925; Pérez de Barradas, 1941;
Freeman, 1971; Santonja, 1977; Santonja y
Querol, 1979 y Gamazo et al., 2001.
Yacimiento paleontológico.
205) San Julian, Arenero
Localización
Localizado muy cerca de los yacimientos
de la Plaza Bonifa y de Sangrería. En el
Barrio de Moscardó. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Inéditos aunque parece que tienen talla
bifacial.
Clasificación cultural original
“Acheulense” Medio III y IV, en posición
secundaria.
Propuesta
Paleolítico inferior. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1934. 
208) Sangrería, Arenero de
Localización
Localizado en el lado derecho de la
carretera de Andalucía, detrás de la fábrica
de productos Nocher. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla Levallois, discoidal y
bifacial. Con dominio de utillaje sobre lasca. 
Clasificación cultural original
“Achelense” inferior.
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1936.
Yacimiento Paleontológico.
209) Santiago, Arenero de
Localización
Se sitúa próximo al arenero de Los Vascos,
entre el río y una casa de labor.
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla Levallois, laminar y
bifacial, junto con utillaje sobre lasca.
Clasificación cultural original
Imprecisa (existen pocos materiales).
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1936.
214) Sotillo, El
Localización
Este yacimiento fue descubierto en 1918
por Paul Wernert. Situado entre el río
Manzanares y la carretera de Andalucía. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla bifacial, talla Levallois y
discoide, dominio de utillaje sobre lasca. 
Clasificación cultural original
“Chelense”, “Acheulense” y
“Precapsiense”. 
Propuesta
Musteriense típico y Solutrense. 
Bibliografía
Obermaier y Pérez de Barradas, 1924;
Pérez de Barradas, 1922; 1924; 1925a;
1926 y 1929; Obermaier, 1925; Pérez de
Barradas y Wernert, 1930 y 1931;
Freeman, 1971; Martínez de Merlo, 1984;
Enamorado, 1984b y Rus, 1987.
Yacimiento paleontológico.
215) Soto, Arenero de
Localización
Perteneciente al grupo antes mencionado
en la zona de la Depuradora del Butarque. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla bifacial macroutillaje,
talla Levallois, dominio de utillaje sobre
lasca y mezclas de distintas técnicas de talla. 
Clasificación cultural original
Achelense superior. 
Propuesta
Achelense.
Bibliografía
Cobo et al., 1979 y Gamazo y Cobo,
1983. Yacimiento paleontológico.
216) Soto e Hijos
Localización
El yacimiento se localiza en el curso final
del valle del Manzanares, en la terraza
+18-20m en el municipio de Getafe. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla bifacial y de talla
Levallois, junto con utillaje sobre lasca. 
Clasificación cultural original
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Baena, 1989 y 1992.
217) Sta. Catalina, Arenero del Camino 
Localización
Situado cerca del yacimiento del
Almendro. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla Levallois, discoidal y
bifacial, dominio de utillaje sobre lasca.
Clasificación cultural original Musteriense
final de Tradición Achelense y
Musteriense inferior de Tradición
Achelense. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Obermaier y Pérez de Barradas, 1924;
Pérez de Barradas, 1924a; 1926 y 1929a;
Obermaier, 1925 y Gamazo, 1982.
Yacimiento paleontológico y arqueológico.
218) Sta. Elena, Arenero de
Localización
Situado en las cercanías de la central
eléctrica de la carretera a de la Vega.
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Sus materiales forman parte de la
colección Martínez Santa-Olalla
depositada en el Museo Arqueológico
Nacional y de las colecciones del museo
de San Isidro.
Posición estratigráfica
Imprecisa (Museo de San Isidro). 
Materiales
Presencia de talla Levallois y utillaje sobre
lámina, además de talla bifacial, trifacial
junto con macroutillaje. 
Clasificación cultural original
Achelense superior. 
Bibliografía
Santonja y Querol, 1979; Santonja et al.,
1980; Rus, 1987 y Gamazo, 1982.
Yacimiento paleontológico.
219) Taller de ferrocarril MCP Villaverde
Bajo
Yacimiento Paleontológico.
220) Tejar de D. Joaquín
Localización
Situado en la calle Díaz Mendoza. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía.
Materiales
Imprecisos. 
Clasificación cultural original
“Musteriense de tipos pequeños”. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1923; 1926; 1929 y
Obermaier, 1925.
221) Tejar de D. Pedro, o de Pedro Ugarte
Yacimiento descubierto en 1926 y
publicado por Barradas ese mismo año. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
No descritos. 
Clasificación cultural
Musterienses. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1926 y 1929a.
222) Tejar del Portazgo
Localización
Estudiado en sus inicios como Portazgo de
Aranjuez, y cercano al yacimiento de
López Cañamero. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla bifacial, macroutillaje y
dominio de utillaje sobre lasca (mezclas de
distintas técnicas de talla). En otro nivel
presencia de talla laminar. 
Clasificación cultural original
“Chelense”, “Acheulense” y Musteriense.
Paleolítico superior.
Propuesta
Abarca una secuencia con distintos niveles
como hemos visto. 
Bibliografía
Pérez de Barradas y Wernert, 1921; 1926 y
1929a y Obermaier, 1925.
Yacimiento paleontológico.
223) Tejar de Quintana
Localización
Yacimiento Paleolítico de superficie
situado en las cercanías del arroyo 
Calero. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
No publicados. 
Clasificación cultural original
¿Paleolítico inferior-medio?
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1929a.
224) Tejar del Sastre
Localización
Barrio de Orcasur. Yacimiento cercano a
los de la Casa del Moreno y La Perla. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla discoidal, bifacial y
utillaje sobre lasca. 
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1923 y 1926 y
Obermaier, 1925.
227) Torrecilla, La 
Localización
Yacimiento descubierto por Barradas y
Wernert. Hoy localizado en el km. 6
izquierda de la carretera de San Martín
de la Vega. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla Levallois y bifacial junto
con utillaje sobre lasca y macroutillaje. 
Clasificación cultural original
Achelense medio-superior musterienses. 
Propuesta
Musteriense. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1926 y 1929; Cobo et
al., 1979; Rus, 1987 y Gamazo, 1982.
Yacimiento paleontológico.
228) Torrijana, La
Localización
Situado en el termino Municipal de Pinto. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla discoidal y Levallois,
utillaje sobre lasca. 
Clasificación cultural original
Musteriense.
Bibliografía
Belén Márquez (com. per.)
229) Transfesa
Localización
Yacimiento localizado en una terraza
media del Manzanares, junto a los talleres
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de la empresa Transfesa, en donde se
recogieron restos de distintas especies
animales de las que destaca Palaeoloxodon
antiquus platyrhinchus, con restos de dos
ejemplares. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla bifacial, y trifacial junto
con utillaje sobre lasca. 
Clasificación cultural original
Achelense. 
Propuesta
Achelense. 
Bibliografía
Citaremos algunos títulos básicos: Meléndez
y Aguirre, 1957 y 1958; Santonja et. al.,
1980; Rus, 1987 y 1989 y Aguirre, 1989.
Yacimiento paleontológico.
230) Trinchera Carretera Moncloa
Recogido por Pérez de Barradas.
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Utillaje sobre lasca en sílex. 
Clasificación cultural original
Paleolítico inferior-medio. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1926.
231) Trincheras de Delicias
Localización
Muy cercano al yacimiento de Delicias y
al descrito como “campo situado en las
proximidades de la tapia de la Estación de
las Delicias”. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla bifacial. 
Clasificación cultural original
Musteriense inferior de tradición
“Acheulense y Esbaikiense”.
Propuesta
Paleolítico superior. 
Bibliografía
Obermaier y Wernert, 1918; Pérez de
Barradas, 1924a; 1926 y 1929a; Pérez de
Barradas y Fuidio, 1929 y Obermaier,
1925.
232) Tuerto, Arenero de
Localización
Término municipal de Villaverde.
Yacimiento Paleontológico.
233) Vaciamadrid, Areneros de
Localización
Yacimiento descubierto por Barradas en
1929, km. 19 de la carretera de Valencia,
margen izquierda del Manzanares. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla Levallois y bifacial junto
con dominio de utillaje sobre lasca.
Clasificación cultural original
“Chelense”. 
Propuesta
Para V. Cabrera el conjunto procedente
de los niveles 17 y 14 se identifica con un
Achelense medio-superior, mientras el de
los niveles 7-10 es Musteriense o fase final
del Paleolítico inferior. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1926 y 1929a; Gaibar,
1974 y Gamazo, 1982.
Yacimiento paleontológico.
234) Val de la Culebra
Localización
Yacimiento situado cerca del pueblo de
Vallecas. 
Posición estratigráfica
En superficie.
Materiales
Utillaje sobre lasca y macroutillaje. 
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1924a y 1926.
235) Valdenarros
Localización
Yacimiento situado al lado derecho de la
carretera de Madrid a Toledo y «... cerca del
quemadero de la viuda de J. Barnosell...». 
Posición estratigráfica
Impreciso. 
Materiales
Presencia de utillaje sobre lasca. 
Clasificación cultural original
Musteriense.
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1923 y 1926 y
Obermaier, 1925.
236) Valdivia (centro) 
Localización
Arenero situado entre la barriada de las
casas baratas Popular madrileña y el río,
dirección Villaverde. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla bifacial, de talla Levallois y
discoidal en sílex, junto a dominio de utillaje
sobre lasca. Presencia de talla laminar. 
Clasificación cultural original
Existen 4 grupos: “Chelense”, “Matritense
I, II. III” Auriñaciense y “Sbaikiense” .
Propuesta
Paleolítico superior. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1933-36.
237) Valdivia (este)
Localización
Localizado frente al cruce de la cañada y la
carretera de Madrid a San Martín de la Vega. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla Levallois, discoidal, laminar
y bifacial dominio de utillaje sobre lasca. 
Clasificación cultural original
“Tayaciense”, “Levalloisiense” y
“Matritense I, II, III.
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Propuesta
Paleolítico medio-superior y superior. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1933-36.
238) Valdivia (oeste) 
Localización
Se localiza entre la barriada de las casas
baratas Populares Madrileñas y el río. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Talla bifacial, Levallois, laminar, y
utensilios sobre lasca. 
Clasificación cultural original
“Tayaciense”, “Levalloisiense” y
“Matritense I, II, III”.
Propuesta
Paleolítico medio-superior y superior. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1933-36.
Yacimiento Paleontológico.
239), 240), 241) Vallecas
Localización
Son tres los números del yacimiento de
Vallecas, ya que el autor localiza tres
posiciones diferentes. La presencia de
material se localiza en ambos lados de la
carretera de Valencia, frente al cerro
Almodóvar. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
Presencia de talla bifacial, utillaje sobre
lasca y talla Levallois. 
Clasificación cultural original
Paleolítico inferior “Chelense”.
Propuesta
Paleolítico inferior y medio.
Bibliografía
Márquez Triguero, 1965.
242) Vaquerías del Torero
Localización
Yacimiento cercano a las calles Pedro
Yagüe y Trifón Pedrero en el Barrio de
Carabanchel. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía. 
Materiales
Presencia de talla bifacial y utillaje sobre lasca. 
Clasificación cultural original
“Chelense” y “Acheulense”.
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1922; 1923; 1924; 1926;
1929a y 1931 y Obermaier, 1925.
Yacimiento paleontológico.
243) Vascos, Los
Localización
Barrio de San Fermín, Madrid. Próximo a la
cañada de Madrid a San Martín de la Vega. 
Posición estratigráfica
En estratigrafía.
Materiales
No descritos. 
Clasificación cultural original
Musteriense Ibero-mauritánico y
“Sbaikiense”. 
Propuesta
Paleolítico medio-superior. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1929a y 1932a.
244) Venta del Espíritu Santo
Localización
Situado en las cercanías de la Fuente del
Berro. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
No descritos. 
Clasificación cultural original
Musteriense. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1929.
245) Ventorro tío Blas, Arenero
Localización
Localizado en el término municipal de
Madrid, barrio de San Fermín. 
Clasificación cultural
Musteriense Iberomauritánico. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1929a y 1932a.
Los materiales fueron recogidos por Pérez
de Barradas.
246) Vereda de Canto Empinado
Localización
Dentro del término de Pinto. 
Posición estratigráfica
En superficie. 
Materiales
No descritos. 
Clasificación cultural original
Paleolítico inferior. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1926 y 1929a.
247) Vicálvaro-Ambroz
Localización
Zona extensa localizada por Barradas en
1921. Concretamente entre el caserío de
Ambroz y el pueblo de Vicálvaro. 
Posición estratigráfica
En superficie.
Materiales
No descritos. 
Clasificación cultural original
Paleolítico inferior. 
Propuesta
Paleolítico inferior y medio. 
Bibliografía
Pérez de Barradas, 1924a; 1926 y 1929a.
248) Vidal, Arenero
Localización
Barrio de San Fermín, entre el camino de
Perales y el río Manzanares.
Clasificación cultural
Paleolítico medio-superior y Paleolítico
superior. 
Bibliografía
Sin referencia bibliográfica. Material ingre-
sado en la Sección de Prehistoria del Museo
Municipal de Madrid en 1943 y 1944.
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